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Sensível às condições iniciais
Regras do CAOS
Por menor que seja a alteração no início do evento, a sua 
Interdependência entre os eventos
evolução produz sempre um evento diferente.
A sequência de eventos está tão interligada que é impossível 
identificar qual foi o primeiro a ocorrer.
Em busca da regularidade
Em busca da regularidade
Em busca da regularidade
Em busca da regularidade
Para que serve estudar a regularidade?
Para que serve estudar a regularidade?
Para que serve estudar a regularidade?
“Existe uma estranha ordem por detrás de toda a imprevisibilidade” 
Einstein andava sempre à procura de uma simples fórmula que 
governasse tudo!
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1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,…Fibonacci
12+12=1 x 2
Padrão numérico - Sucessão
12+12 + 22 =2 x 3
12+12 + 22 + 32 =3 x 5
12+12 + 22 + 32 + 52 =5 x 8
12+12 + 22 + 32 + 52 + 82 =8 x 13
12+12 + 22 + 32 + 52 + 82 + 132 = 13 x 21
( )22 2 2 2 21 1 2 3 5 ... ( ) ( ). ( 1)F n F n F n+ + + + + + = +
Algumas flores têm 5 pétalas.
O ser humano tem 2 mãos, cada uma com 5 dedos 
e cada dedo divido em 3 partes. 
O ananás tem 8 diagonais num sentido e 13 no outro 
Porque será que as 
margaridas têm 
geralmente 34, 55 ou 89
pétalas? 
Compreender os Eventos Caóticos
Diagramas
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f(x)=r.x.(1-x)
Compreender os Eventos Caóticos
Diagramas
Será a natureza caótica?
